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SOCIEDAD DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA QUIRURGICA
de la Facultad de Medicina de Bogotá.
Estatutos: Estudio e Investigación.
Reglarnerrto sTolerancia por las ideas ajenas.
(Acta del día 3 de marzo).
El día 3 de marzo de 1932, en la clase de Patología Quirúrgica, el
doctor Jorge Cavelier, Profesor de dicha cátedra, resolvió organizar los
alumnos en una "Sociedad de estudios de Patología Quirúrgica", cuyo
objeto sea interesarse por ciertos puntos importantes relacionados con
la cátedra que dicho Profesor regenta, puntos que serán señalados por
el Profesor a cada alumno tomando el tema de Revistas y Obras extran-
jeras y nacionales.
Cada alumno estudia el asunto que se le hubiere designado, y luégo,
en la próxima sesión de la Sociedad cuya reunión es semanal, comu-
nica sus impresiones sobre el estudio que ha hecho y que debe llevar
escrito, para ser comentado bajo la dirección del Profesor.
Para el efecto, el Profesor Cavelier llevó a los alumnos a la
Biblioteca de la Facultad, con el fin de repartir a cada uno un trabajo
como así se hizo, quedando repartidos en la siguiente forma:
1? "Drenaje transwateriano por la vía biliar principal", al señor
Néstor Botero.
29 "La abolición del drenaje en las peritonitis purulentas, circuns-
critas y difusas, especialmente de origen apendicular", al señor Manuel
Carcía.
39 "Drenaje en las laparatomías", al señor Manuel Gaitán.
49 "Efecto de la anestesia sobre el contenido de la sangre en azú-
car", al señor Arturo Aparicio.
Por ser avanzada la hora no se alcanzaron a repartir los trabajos-
a los demás alumnos, quedando éstos citados para repartírselos des-
pués.
El fin que con la creación de esta Sociedad Científica se propone
el Profesor Cavelier, es diverso: el de acabar con la perniciosa rutina
de no salir para nada del estrecho campo del libro, e interesar a los
alumnos por medio del estudio investigador y de comprobación, por
ciertos puntos de fundamental importancia de la Patología Quirúrgica en
particular y de la Medicina en general; además el desarrollar en los-
- 80-
alumnos un espmtu de curiosidad investigadora que sin ser neciamente
escepticista, no acoja tampoco como definitivo todo estudio o experi-
mento científicos hechos por cualquier autor.
Aunque esto parezca aparentemente un paso audaz, no es sino el
principio de un movimiento revolucionario científico entre nosotros,
que tánto conviene a ésta como a cualquiera otra Facultad del mundo.
Se propone también el Profesor hacer conocer de los alumnos a
eminentes autores de varios países, y de esta manera conocer también
en cuanto sea posible las diversas escuelas médicas que van hoy a la
vanguardia de la Medicina.
Es un firme deseo del Profesor darle a la Facultad de Medicina
de Bogotá en cuanto a su clase toca, núevas y racionales orientaciones
de estudio para ponerla al nivel de las mejores Facultades extranjeras.
El Secretario, ROBERTOM. EZPELETAH.
